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共 鸣
当下， 中国的民族声乐演唱呈现出多元









































































































































的区别，从阅读的内 容 上 来 说，商务英语阅读
所选入的文章是商务或文化题材，有着较强的专
业性。 因此，其教学法自然不同于普通的英语阅
读教学法。
第一，增强学生学好商务英语的信心。 现
在的学生从小学开始学习英语，已具备了一定
的英语基础。 但长期以来受传统观念的影响，
学生对英语的学习处于被动地位，即在家长与
教师的压力下学习。进行商务英语教学的根本
目的在于培养学生用英语来传递商务信息的
能力。 增强学生学好商务英语的信心至关重
高校论坛
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